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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1)Pengaruh strategi flipped 
classroom terhadap kamampuan kognitif siswa dalam belajar 
matematika,(2)Pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap kemampuan kognitif 
siswa dalam belajar matematika,(3)Pengaruh Interaksi antara strategi flipped 
classroom ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap kemampuan kognitif 
siswa dalam belajar matematika. Penelitian ini berjenis penelitian eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 
Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Sampel dari penelitian ini adalah kelas XI IPA 
2 sebagai kelas eksperimen dengan 31 siswa dan kelas XI IPA 1 sebagai kelas 
kontrol dengan 31 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Cluster Random Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes 
dan angket sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan sel tidak sama yang 
sebelumnya dilakukan uji normalitas menggunakan metode Liliefors dan uji 
homogenitas menggunakan metode Barlet. Dari hasil penelitian pada α = 5% 
diperoleh: (1)Tidak ada pengaruh strategi flipped classroom terhadap kemampuan 
kognitif siswa dalam belajar matematika dengan FA=3.839,(2)Tidak ada pengaruh 
keaktifan belajar siswa terhadap kemampuan kognitif siswa dalam belajar 
matematika dengan FB=1.151,(3)Tidak ada pengaruh interaksi antara strategi 
flipped classroom ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap kemampuan 
kognitif siswa dalam belajar matematika dengan FAB=0.137. 
 
Kata kunci : Flipped Classroom, Kemampuan Kognitif, Keaktifan. 
 
